





























































































•  ラベルありデータ: C個のクラス 
•  ラベルなしデータ 
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   Set      # pieces    hours	
ISMIR Database 
   Set     # pieces     hours           	
GT-50	 500	 0.69	 IS-20	 120	 0.17	
GT-100	 1000	 1.39	 IS-50	 300	 0.42	
GT-250	 2500	 3.47	 IS-100	 600	 0.83	
GT-500	 5000	 6.95	 IS-250	 1500	 2.08	
-	 -	 -	 IS-TEST	 1500	 2.08	
データベース	 GTZAN	 ISMIR (2004)	
ジャンル	 Classical,  
Country 
Disco, Hip-Hop 















•  Waveform	  level	  
–  22050	  Hz	  
–  Frame	  size	  –	  512	  samples	  (23.2ms)	  
–  Frame	  shi7	  –	  256	  samples	  (50%)	  
–  Spectral	  analysis	  –	  Constant	  Q	  transformed	  
(CQT)	  FFT.	  
•  12	  bins	  per	  octave,	  89	  dimensional	  vector.	  
•  CQT	  vector	  level	  
–  Windows	  of	  20	  consecuMve	  vectors.	  
–  Window	  shi7	  –	  10	  vectors.	  





































Performance with bases learned 
from GT-50	
•  自己教示学習のアプローチ：	  
–  ラベルありデータが少ない時に有効	  
–  辞書サイズが大きくなるほど効果も大きい	  
–  ラベルなしデータのサイズの影響は少ない	  
